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とおりである。4 年間の履修を通じて 37 単位取得することとし、さらに日本語教育での職

















































































修の別、開講学年配置をまとめたのが表 2 で新型コロナ対応として行った 2020 年度の授業
形態も示している。（表２）。 
 
表 2 2020 年度の授業対応一覧 
科目名 履修 開講学年・期 
2020 年度の対応 
授業形式 遠隔の方式別 
日本語教育学入門 必修 １年・前期 遠隔 オンデマンド型 
日本語教授法 必修 2 年・前期 遠隔 オンデマンド型 
日本語教材研究Ⅰ 
選択必修 
2 年・後期 対面 一部ライブ型 
日本語教材研究Ⅱ 3 年・後期 遠隔 オンデマンド型 
日本語教授法実習 必修 3 年・前期 遠隔 オンデマンド型+ライブ型 
日本語教育史 
選択必修 
3 年・後期 遠隔 オンデマンド型 
日本語教育インターンシップ 3 年・前期 遠隔 ライブ型 
 
 2020 年 4 月に緊急事態宣言が全国に発出され、本学でも前期開講科目は全面的に遠隔（オ
ンデマンド型およびライブ型のオンライン配信）授業となったが、後期は一時的に流行の収
束傾向が見られたこともあり、授業によっては学生が登学し対面式授業を行った。 
 下節では、表 2 に挙げた日本語教員資格取得関連科目の中から各学年の配当科目をそれ
ぞれ一科目ずつ実践例として取り上げ、新型コロナウィルス流行に対する授業対応として
述べる。取り上げるのは、下記 3 科目である。 
① 日本語教育学入門（１年前期）、担当：上田 
② 日本語教授法（2 年前期）、担当：野畑 






出したうえで、その後 12 回をオンデマンド型配信形式で行った。3 週分の事前課題は表 3
のとおりである。 
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表 4 日本語教育学入門（2020）の授業内容 
回 内容 教材・テーマ 課題 WS・材料 
事前 言語学習ヒストリー 授業担当者の「日本語教育ヒストリー」 言語学習ヒストリーの作成 





 2 国語教育と日本語教育 文献「日本語教育学はだれのものか」 外国人がよくする質問 
 3 海外の日本語教育 資料「世界の日本語教育現場から」 世界の学習者事情 
 4 国内の日本語教育 資料「日本の留学生政策」 動画「ええぞカルロス」 
 5 習得レベル別と技能別学習 JLPT（日本語能力試験）基準 Can-Do 基準と自己評価 
 6 初級で学ぶ①音声・発音 音声から見た日本語の特徴 動画「日本語の発音」 
 7 初級で学ぶ②文字・語彙 文字表記からみた日本語の特徴 音声「ディクテーション」 
 8 初級で学ぶ③文法・文型１ 国語文法と日本語教育の用語 動画「みんなのにほんご」 
 9 初級で学ぶ④文法・文型２ 初級文型と動詞の活用 動画「て形の歌」 
10 日本語教員の資質・能力 日本語教師の仕事 動画「日本語学校をのぞいてみよう」
11 コースデザインとシラバス 応用言語学の用語 レディネス・チェック 













 「日本語教授法」は 2 年生前期の資格課程における必修科目である。2020 年度は大学の
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休明けにあった 1 回目の授業で、以下（表 5）のように受講生に通知した。日本語学校の留
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 授業は 12 回だが、その後実習の打ち合わせと振り返りはさらに時間を設けてライブ型で
行った。また実習生はそれ以外に実習そのものに時間を要した。 
 
表 6 日本語教育インターンシップ（2020）の授業内容 
回 内容 教材等 課題 WS 等 
事前 日本語教師の仕事 「日本語教育の推進に関する基本方針案」等 用語調査 
1 ガイダンス、評価方法 動画「日本語学校をのぞいてみよう」１ 関連ニュースの検索 
2 日本語教師の先輩に聞こう 資料「日本に住む外国人留学生」 動画「先輩の話を聞こう」
3 日本語学校・支援の立場 資料「もしもあなたが日本語を教えるとしたら」 日本語学校について調査 
4 日本語教育と E ラーニング ポータルサイト「にほんご e な」 目的別 E ラーニング調査 







7 教育現場で使う話ことば 標準語/共通語と方言、発生、指示の表現 初級教材の分析 
8 初級の授業、問答法 板書、板書計画、立ち位置 動画「授業例」 
9 教案の作り方 フラッシュカード 交流会の教案 
10 中級の学生 例文の作り方 動画「中級の学習目的」 
11 オンライン交流会の準備 【ライブ型】 交流会の打ち合わせ 質問の作成 
12 オンライン交流会 【ライブ型】 日本語学校の授業参加 振り返り 
【実習】 
① 実習打ち合わせ 実習用の資料・教材  
② オンライン実習 各グループで 授業記録、振り返りシート












生として赴くことになった。実施時期に関しては、① 8 月 24 日～26 日：2 名、② 8 月 28 日






















実施日：2020 年 10 月 29 日（木） 
訪問先：大阪 YMCA 国際専門学校（大阪市西区土佐堀） 
参加者：同専門学校留学生と 3 年生（上田ゼミ）5 名 
活動内容：①アイスブレーキング：自己紹介活動 
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実施日：①2020 年 11 月 4 日（水）②12 月 2 日（水） 
相手先：駿河台大学グローバル教育センター（埼玉県飯能市）八木真奈美教授 
参加者：八木教授の授業受講生（留学生:中国人 4 名、ベトナム人 3 名）および 
日文 3 年生（上田ゼミ 5 名、野畑ゼミ 3 名） 
活動内容：Zoom による日本語交流会：フリートークとテーマ別ディスカッション 




























実施日：10 月 31 日（土） 
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１）実施日 ：2020 年 7 月 21 日（火）  
参加者 ：武庫川女子大学に留学中で、日本語を学ぶ交換留学生（イギリス）、 
     および 3 年生（野畑ゼミ） 
活動内容：合同授業として日本語の授業に一部参加させてもらい、日本語表現の紹介  
     を行った。その後グループに分かれて好きなアニメ等についてフリートー 
     クを行った。 
２）実施日 ：2020 年 7 月 31 日（金） 
（49） 
 
  相手先 ：大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 （加藤 登紀先生） 
   参加者 ：大阪ＹＭＣＡ国際専門学校ビジネス学科、ホテル学科で学ぶ留学生および 
 3 年生（野畑ゼミ） 
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の必修単位を 37 単位と定めた。表 1 は 2019 年度以降の日本語教員養成科目であり、
（ ）内は 45 単位以上取得する場合の単位数を示している。 
 
 
           （うえだ・かずこ 本学教授）（のはた・りか 本学准教授） 
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